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摘 要
I
摘 要
技术和信息化的快速发展，使得在线教育作为互联网变革的一部分出现在
当今世界信息化的变化浪潮当中。作为技术变革的一部分，在线教育从传统软
件模式到互联网化平台化也面临着：迭代加速、业务解耦、运维发布难度加大
等技术问题。
作为解决传统应用系统所陷困境的一种技术解决方案，SOA技术孕育而生，
SOA架构采用了一种粗粒度、开放式、松耦合的服务结构进行开发，通过相关
的标准或协议将软件功能服务化，系统平台化，组合应用，扩展应用。从而降
低软件开发成本、增加软件平台开发的敏捷性、使得维护扩展更加便携。
在互联网线上教育的细分领域中，企业培训承担了企业的文化、价值理念、
知识内容的传播。同样的伴随互联网化的发展，企业在线培训也从线下逐渐转
到线上，由传统的独立软件模式逐渐发展为平台，作为线上教育的细分领域，
企业在线教育是非常具有研究价值的一个领域。
本文将以企业在线教育为例，以 Spring Cloud做为服务端基础框架，MySQL
及MonogoDB 做为数据存储，RESTFUL 做为对外接口标准，结合WEB技术，
辅以 Redis缓存、Jenkins自动构建技术，通过分布式的部署方式，将在线教育
系统模块化，平台化。以此验证 SOA架构快速开发的可行性，优劣性，并以此
为契机探讨互联网平台通用架构演化的解决方案。
关键词: 企业在线教育；分布式系统；教育信息化
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Abstract
The rapid development of information technology makes online education stays
in the wave of changes in information in present world. As the part of the
technological revolution, online education also confronts with problems, such as,
iterative acceleration, business decoupling, and the increasing different of operation
and maintenance issues from the traditional software model to the Internet platform.
As a technical solution to solve the predicament of traditional application
systems, SOA technology is born. SOA architecture has been developed with a
service structure, coarse-grained, open, and loosely coupled. It makes software
function service-oriented and system platform-oriented through the relevant
standards or protocols, to combine and extended application. In this way is the cost
of software development reduced, the agility of the development of software
platform increased to make maintenance expansion more portable.
Taking online education as an example, based on Spring Cloud as a basic
framework of client, MySQL and MonogoDB as data storage, RESTFUL as an
external interface standard, combined with WEB technology, supplemented by Redis
cache and Jenkins automatic building technology, this paper makes the online
education system modular-oriented and platform-oriented through distributed
deployment approach, to verify the feasibility, advantages and disadvantages, of the
rapid development of SOA architecture, and to explore the solution of the Internet
platform common architecture evolution as a turning point.
Key Words: Enterprise Online Education ； Distribution System ； Educational
Informatization.
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
在线教育是现今众多产业中新兴起的一门，伴随着网络技术的社会化发展，
传统的学习方式已经无法满足现代学生学习的需求了。教育网络化、在线化已经
是教育行业的发展趋势，同时也是当前相关行业中创业的热门项目。与传统教育
相比在线教育不受时间上和空间上的局限，可以让学员在不同地点不同时间完成
学习和测试，利用学员的碎片时间进学习[4]。
在线教育使得知识获取的方式更为便捷，教学方式更为灵活，随时随地可以
了解自己的学习进度和掌握情况。丰富的在线内容也使得在线教育成为学生们不
断提高和丰富自己知识水平的不二选择。在线教育领域具有多样性：从幼儿教育
到中学、高中基础教育(K12教育)、高等教育、学前教育，再到各类职业教育、
专业认证考试培训教育，兴趣教育等各个细分领域。每个领域拥有不同年龄段，
不同专业知识和针对性，拥有不同的教授对象，具有丰富的市场前景。
1.2 国内外研究现状
从教育软件的发展过程来看，他经历了三个阶段，从基于客户端的离线教育
软件系统开始，到基于企业内部或远程教育系统的在线教育系统，再到基于互联
网模式的SAAS教育平台[1]。
从在线教育的发展过程来看，在线教育由远程教育平台发展的起步阶段、到
培训机构从线下转战线上、再到目前的互联网公司涉足行业。
从市场上来看，在线教育市场广阔，在2017年全球在线教育市场将有望达到
1070亿美元，越来越多的国家在在线教育领域呈现出了爆炸性增长的趋势，其中
中国市场去年同期相比增长了55%位列第二位如图1-1所示。
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图 1-1 各国在线教育市场增长排名
在国内市场，除了BAT等互联网巨头加入在线教育市场的竞争外，越来越多
的投资机构和教育机构以及政府部门也加入这一战场。国务院于2014年发布了一
系列决定并取消了一大批的审批流程，提出到2020年形成具有中国特色、世界水
平的现代职业教育体系。
同时在2014年末，教育部五部门下发了新的实施方案提出在接下去的一年
里，也就是2015年要在全国范围内基本实现各级各类院校的“互联网”覆盖，此
外具评估机构估算，我国在线教育产业存在着数千亿的广阔市场空间。
1.3 本文主要内容及结构
作为在线教育的一支，企业教育具有很高的商业价值，在目前学龄教育还
没有发展成熟的阶段下，与支付能力较弱的学龄市场相比，在职教育的受众拥
有更强的支付意愿，更有可能创造出一个新的产业。同时对比在线教育的细分
领域，学龄教育方向已经拥有了众多的平台介入，而企业在职教育也就是企业
培训这个领域的发展则方兴未艾。
本文将以企业教育领域为切入点，通过结合企业的实际需求，研究企业培
训如何在当前技术手段下实现平台化，服务化。
论文共分七章：
第一章绪论，对本篇论文研究的主题所处的行业背景进行分析，对于研究
此项内容所带来的意义和影响进行陈述，同时对于文章的结构和主要内容进行
概括。
第二章相关技术介绍，讨论在平台建设过程中所使用的技术，技术选型的
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依据及其技术优势。
第三章需求分析，从平台功能需求出发，针对用户对象，研究企业教育市
场的实际需求梳理业务流程，提炼功能模块，输出分析结果。
第四章系统总体设计，针对技术和业务的研究成果，讨论平台的系统整体
架构设计，功能结构设计。
第五章系统详细设计，对各子系统及其功能进行详细设计，通过 ER图、
UML图等工具进行描述。
第六章系统实现，描述功能需求的实现方式和最终成果。
第七章总结与展望，总结论文在研究阶段所得到的收获与不足，展望在可
见的未来，平台的发展趋势。
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第二章 关键技术介绍
企业在线学习平台计划采用 SOA 架构，B/S 访问模式搭建 SaaS 服务。针
对互联网平台存在的用户爆发式增长，并发压力大，海量存储等问题，在选型
时着力于选择支持服务化的高内聚低耦合框架，支持异步消息处理的消息队列
及支持快速部署的开发框架和组件。
2.1 技术选型依据
2.1.1 SOA体系
SOA(Service-Oriented Architecture)即面向服务体系的结构，是一种以服务为
基础的开发方式、一种架构思想，也是一种解决方案。选择此种方式作为搭建平
台服务的架构思想，是因为传统的在线平台或软件开发存在功能模块耦合严重，
开发人员分工不明，一处业务修改多处代码需要改动的问题。在这种模式下，项
目难维护难部署，开发和维护成本都很高。而在SOA架构中，抽象出来的服务是
架构的核心，业务被切分成为一组组的业务服务及业务流程，通过RCP远程调用
或ESB企业业务总线，将服务组合以形成最终所需的业务模块。以高内聚、低耦
合、粗粒度的服务化结构，规范产品的开发过程，使产品按照规范的标准与协议，
进行分层次的开发。SOA为功能定制化、模块化、插件、代码复用、功能解耦、
分布式快速部署提供了解决思路。SOA架构范例示意如图2-1所示。
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图 2-1 SOA 架构范例示意图
2.1.1. REST 标准
REST(Representational State Transfer)是一个抽象的技术概念，是实现互联网
的超媒体分布式系统的一种行动指南。他使用URL将网络上的所有资源进行唯一
标识，基于CRUD(Create\Read\Update\Delete)四种最基本的不可再细分的行为对
网络资源进行基本操作，在此基础上将所有其他的业务操作依靠这四个行为的组
合建立起来，REST不仅把HTTP协议作为数据传输的协议，而且也把HTTP作为
处理数据的直接工具。而当前其他的网络服务化技术都需使用其它手段来处理数
据，它们依靠完全独立于HTTP之外的协议来进行处理，这样大大增加了软件架
构设计的复杂度。REST标准正是充分利用HTTP协议标准的网络服务能力 ，减
少了开发成本。REST软件架构是一种架构理念，作为开发人员你可以利用任何
可行的技术来实现这种理念。
2.1.2. OAUTH技术
OAuth是一个关于授权（authorization）的开放网络标准，它允许用户授权第
三方应用访问他们存储在另外的服务提供者上的信息，而不需要将用户名和密码
提供给第三方应用或分享他们数据的所有内容。对于传统系统，系统用户的鉴别
需要用户名和密码，当各种系统数不胜数，账户越多就越容易忘记，而且每次访
问都需要输入用户体验不好。OAuth就是解决这样的问题的，它的定义是指处于
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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